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Cuando una persona entra en un espacio, percibe y juzga          
generalmente su apariencia visual. Como sabemos, la       
arquitectura se ha tomado como parte del arte y, en          
consecuencia, la belleza ha sido su principal línea de         
razonamiento. Esta forma de pensar ha influenciado las cosas         
de tal manera que la visualización ha sido y es casi el único             
enfoque para juzgar la arquitectura. Sin embargo, la        
experiencia real del espacio es más que la visión, como el           
tacto, el olfato y el oído. Reconocer este punto de vista puede            
ser de gran importancia para el diseño arquitectónico. Esta         
tesis estudia los efectos de las características físicas del         
espacio arquitectónico en el sonido para que este se puede          
incorporar de una forma integral en el diseño. La         
presentación también incluye algunos ejemplos de espacios       
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Fig. 01 Silbato de palomas 
Fig. 02 Palomas en Beijing 
  
Introducción 
Debido a actividades culturales humanas,     
cada ciudad tiene su propia voz, como       
"silbato de palomas" de Beijing. Cuando lo       
oigas, no dudes, está hablando de Beijing.       
La voz de Barcelona puede considerarse la       
música de la calle，que se puede oir en        
varios sitios. Cuando los músicos     
callejeros eligen dónde tocar, además del      
flujo de personas, si pueden o no transmitir        
su música y mantener o incluso mejorar la        
calidad tanto como sea posible se      
convierte en una consideración importante.     
En la ciudad, esto debe ser inseparable del        
edificio. [Fig. 01, Fig. 02] 
 
Un espacio arquitectónico puede    
considerarse como un instrumento    
musical. Una de las principales     
características de un instrumento musical     
es su timbre, que hace único el sonido        
producido por él. Podemos entender este      
timbre como la calidad de sonido que un        
instrumento ha producido debido sus     
características físicas específicas，para   
este "instrumento" del espacio    
arquitectónico, son sus características    
fisicas espaciales. Como punto de partida,      
exploramos cómo un espacio exterior     
puede afectar el sonido a través de analizar        
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1. Las “esquinas” 
Después de visitar las calles de Barcelona,       
seleccioné los siguientes lugares que son      
las más populares que se han elegido por        
los músicos, para analizar sus efectos de       
sonido de lo subjetivo a lo objetivo. 
 
● Av. de la Catedral 
● Calle de Santa Llúcia 
● Plaza de Ramon Berenguer el Gran 
● Carrer de la Tapineria 
● Plaza del Rei 
● Puerta lateral de Palau de la      
Música Catalana 
● La plaza enfrente de Museu     
Nacional d'Art de Catalunya 
 
  
1.1 Evaluación subjetiva de la     
calidad del sonido 
El criterio final para la calidad del sonido        
es la sensación subjetiva de la audiencia.       
La evaluación subjetiva de la calidad del       
sonido puede dividirse aproximadamente    
en tres aspectos, a saber, factores      
cuantitativos, factores cualitativos y    
factores espaciales.  1
 
Los criterios de evaluación para los      
factores de cantidad son principalmente     
"intensidad" y "plenitud". La intensidad es      
el tamaño del sonido que las personas       
sienten. El volumen suficiente es la      
condición básica para una buena calidad      
de sonido en el espacio. La plenitud se        
entiende como "el sonido residual", y      
cuando sale el sonido desde la fuente       
emisora, todo el espacio se corresponde y       
el sonido es poderoso. 
 
En esta sección, observaré los espacios y       
recordaré las experiencias acústicas en las      
ubicaciones elegidos, desde el aspecto de      
factores cuantitativos. Para una    
experiencia más intuitiva y una     
comparación más precisa, puse una pieza      
de la misma música en cada lugar, que        
consiste en una pieza de guitarra, un tenor        
y una soprano. 
1 Qin, Youguo; Binglin Wang (1999). ​Jian Zhu        
Sheng Huan Jing. Tsinghua University Press.      








1.1.1 Av. de la Catedral 
La Catedral de Barcelona es el lugar más        
común elegido por los músicos callejeros,      
después de todo, es una de las áreas más         
visitadas. La Av. de la Catedral frente a la         
Catedral de Barcelona conecta dos plazas:      
Plaça nova y Placita de la Seu. Los pasos         
en la entrada permiten que la gente       
descanse. La plaza tiene una forma      
irregular con muchos edificios alineados y      
conectados a muchas calles. El espacio es       
bastante abierto. [Fig.1.1, Fig.1.2] 
 
Los músicos que vienen aquí generalmente      
son instrumentistas, la mayoría de los      
cuales llevan altavoces. Eligieron tocar en      
los escalones frente a la catedral o al lado         
de la Plaça Nova, cerca de Carrer del        
Bisbe. Como es un sitio muy famoso,       
vienen muchos turistas, además del viento      
y las ocasionales campanas de la catedral,       
todo el entorno es bastante ruidoso. 
 
 
Fig. 1.1 Plaza nova 
Fig. 1.2  Placita de la Seu  
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1.1.2 Calle de Santa Llúcia 
Es una calle pequeña en el lado oeste de la          
entrada a la Catedral de Barcelona, un       
camino en forma de cuña. Tiene 48 metros        
de largo, unos 6 metros de ancho en su         
punto más estrecho y 11 metros de ancho        
en su punto más ancho. Al final del        
camino se encuentra la fachada del Palau       
Episcopal de Barcelona. Mucha gente pasa      
por Carrer de Bisbe que está enfrente       
Palau Episcopal de Barcelona. Los lados      
de la Calle de Santa Llúcia son las        
fachadas de la Casa del Arcediano y la        
Catedral de Barcelona. Los tres fachadas      
son de piedras, tienen una altura promedio       
de 12 metros. 
 
Ya sea un cantante de ópera o un        
instrumentista, a menudo se encuentra     
aquí. Parece que este lugar es bastante       
popular entre sus artistas callejeros. La      
mayoría de ellos se para cerca de Carrer        
del Bisbe y actúa contra el Palau Episcopal        
de Barcelona. Sus voces son fuertes y       
llenas. Ya sea que esté frente a ellos o         
detrás de ellos, la calidad del sonido que se         
escucha es muy similar. También hay      
algunos instrumentistas que se presentan     
apoyando contra la fachada de Capella de       
Santa Llúcia, que tiene una puerta de       
madera de 1 metro de profundidad, 1,5       
metros de ancho y 3 metros de alto        
[Fig.1.3]. El sonido ambiental proviene de      
los turistas que pasan por el Carrer del        
Bisbe, del viento, de las campanas de las        
iglesias, etc. 
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Fig.1.4 Plaza de Ramón Berenguer el Gran 
Fig.1.5 Plaza de Ramón Berenguer el Gran 
  
1.1.3 Plaza de Ramón Berenguer el      
Gran 
Es una plaza de 60 metros por 40 metros.         
Via Laietana y Capella de Santa Àgueda se        
sitúan en los dos lados largos, los otros dos         
son residencias de siete pisos y ocho pisos.        
Entre los tres edificios hay dos calles       
peatonales a la Catedral de Barcelona y al        
Barrio Gótico. [Fig.1.4] 
 
En la pared exterior de Capella de Santa        
Àgueda, están construidos tres arco     
grandes. Los músicos eligen más el del       
norte. Este arco forma un espacio cóncavo       
de aproximadamente 3,5 metros de     
profundidad, 10 metros de ancho y 8       
metros de altura. Hay un conjunto de tres        
pasos desde el arco de 3 metros para que         
las personas se sienten y descansen, y       
también forman un pequeño auditorio.     
Aproximadamente 1/3 del suelo es tierra      
donde fue plantado un árbol denso, y el        
resto es piedra. El arco también está hecho        
de piedra. [Fig.1.5] 
 
Los artistas que vienen aquí suelen ser       
cantantes de tenor. Se paran debajo del       
arco y cantan. Los espacios relativamente      
confinados hacen que sus voces sean      
fuertes y llenas. Sin embargo, el gran ruido        
de via laietana y la plaza hace que este         
lugar no siempre sea una buena esquina de        
concierto. En las horas pico, la intensidad       
del sonido ambiental en esta zona puede       
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1.1.4 Carrer de la Tapineria 
Desde la Plaza de Ramón Berenguer el       
Gran, si camina por el Carrer de la        
Tapineria durante unos 80 metros, se      
encontrará con otro arco similar. Es más       
pequeño que el anterior, aproximadamente     
3 metros de alto y 2,5 metros de        
profundidad. Hay dos escalones enfrente.     
El espacio se compone de arcos y una        
pequeña sección del muro de Centro de       
Exposiciones Gaudí, y se combina en un       
área triangular. La residencia de ocho      
pisos está unos 20 metros enfrente,      
bloqueando parte del ruido que proviene      
de Via Laietana. Al mismo tiempo, el       
sonido ambiental aquí es de 65 decibelios,       
15 decibeles más bajo que la Plaza de        
Ramón Berenguer el Gran. [Fig.1.6] 
 
Los músicos que vienen aquí también son       
en su mayoría cantantes de tenor. Ya que        
tiene un espacio más cerrado y menos       












Fig.1.6 El arco para prensentar en Carrer       
de la Tapineria  
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Fig.1.7 Concierto de Coro Joven y el Coro        
de Chicas del Orfeón Catalán en 2017 
Fig.1.8 Concierto sinfónico de La Banda      
Municipal de Barcelona en 2015  
1.1.5 Plaza del Rei 
Plaza del Rei y Plaza de Ramón Berenguer        
el Gran están separadas por Capella de       
Santa Àgueda. Tiene 40 metros de largo y        
23 metros de ancho. Los edificios      
circundantes tienen alrededor de 20 metros      
de altura. En la esquina de la parte norte de          
la plaza, hay un escalón de nivel 15 que         
puede usarse como auditorio o como      
escenario para coro. En la fachada detrás       
del escalón hay cuatro grandes arcos      
profundos de 3 metros de profundidad. Las       
fachadas de los otros tres lados del espacio        
son relativamente planos, y son todas de       
piedra. La plaza es bastante cerrada, con       
solo una abertura en la esquina del sur que         
conecta dos calles. 
 
Debido su cierre y a que Capella de Santa         
Àgueda corta la mayoría del ruido del       
tráfico de Via Laietana, el espacio no está        
sujeto a un ruido excesivo. El sonido       
ambiente proviene principalmente de la     
terraza de un restaurante, los turistas y las        
campanas. Puedes sentir el efecto de eco       
obvio en este espacio. Muchos conciertos      
han tenido lugar aquí, como el concierto       
de Coro Joven y el Coro de Chicas del         
Orfeón Catalán en enero de 2017 y 2018        
[Fig.1.7], y el concierto sinfónico de La       
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1.1.6 Puerta lateral de Palau de la       
Música Catalana 
Esta ubicación se encuentra en el lateral de        
la entrada principal del Palacio de la       
Música, frente a la calle d'Amadeu Vives.       
Un "escenario" empotrado está formado     
por el arco y la puerta lateral. El escenario         
mide aproximadamente 5 metros de ancho,      
1,5 metros de profundidad y 3 metros de        
alto. La puerta está hecha de vidrio, los        
pilares en ambos lados y el arco en la parte          
superior están hechos de ladrillos rojos con       
decoraciones de mosaico en la superficie.      
El diámetro de la columna es de       
aproximadamente 1 metro. El arco tiene      
una obvia curvatura convexa. La distancia      
desde el "escenario" al muro del edificio       
opuesto es de 8 metros. A la derecha está         
la calle de Sant Pere Més Alt, 6 metros de          
ancho. [Fig.1.9] 
 
Durante el período de inactividad del      
Palacio de la Música, hay cantantes      
soprano actuando o practicando de vez en       
cuando. Por lo general, no usan altavoces,       
pero la voz es bastante fuerte y completo.        
Este lugar está a unos 90 metros de Via         
Laietana, la más cercana carretera de la       
ciudad. El sonido ambiental proviene     
principalmente de los peatones, algunas     
tiendas y la plaza del otro lado del palacio         
de la música. 
 
Fig.1.9 El arco en la puerta lateral de Palau         
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Fig.1.10 La guitarrista enfrente de las      
escaleras 
Fig. 1.11 Los escalones enfrente de Museu       
Nacional d'Art de Catalunya  
1.1.7 La plaza enfrente de Museu      
Nacional d'Art de Catalunya 
Hay una plataforma frente al Museo      
Nacional de Arte de Cataluña, y los       
escalones de nueve pasos forman un      
auditorio abierto. El área de 5 metros de        
profundidad frente a los escalones es una       
plataforma de observación, desde la que se       
puede ver toda la avenida de Reina María        
Cristina y Plaza España. [Fig.1.10] La      
distancia desde el escalón más alto hasta la        
barandilla es de 11 metros, el área del paso         
central es de 22 metros de ancho y cada         
nivel mide 0,4 metros de alto. Todo el        
espacio está completamente abierto, y el      
edificio más cercano en la zona es el        
Museo Nacional de Arte de Cataluña, que       
está 15 metros detrás de los escalones. Los        
escalones y el pavimento están hechos de       
pizarra. [Fig.1.11] 
 
La mayoría de los artistas que vienen aquí        
son guitarristas. Ellos llevan altavoces para      
garantizar que su música cubra todo el       
auditorio en calidad y cantidad, y atraiga a        
la gente de más lejos. El sonido ambiental        
proviene principalmente del viento y los      
turistas. Si no usan un altavoz, su música        
se integrará en el sonido ambiental y no        
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1.2 Indicador objetivo 
Para la música, los requisitos de intensidad       
tienen una gran rango, como 50-100      
decibelios o más. La cantidad física      
correspondiente a la intensidad es el nivel       
de presión acústica. La cantidad física      
correspondiente a la plenitud es     
principalmente el tiempo de reverberación. 
 
Al mismo tiempo que la observación      
subjetiva, medi el sonido ambiental y los       
efectos de sonido con un instrumento de       
decibeles para obtener un indicador     
objetivo y evaluarlo.  
 
  
1.2.1 Método de evaluación: 
Sonido ambiente:  
El micrófono de mano se gira lentamente,       
60segundos de grabación de sonido     




Un compañero aplaude tres veces, grabo y       
mido la intensidad del sonido desde una       
distancia de aproximadamente 5 metros. 
 
Después, ponemos una pieza de música,      
simula el proceso de performance de los       
músicos, grabo y mido la intensidad del       
sonido desde una distancia de     
aproximadamente 5 metros. 
 
Plenitud:  
Un compañero aplaudió tres veces, me      
paré a una distancia de aproximadamente 5       
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Av. de la Catedral 
 
 




Tipo del espacio Abierto 
 
Nivel de sonido ambiental 65 dB 
Nivel de sonido aplaudiendo 75 dB 
Duración del aplauso 0.6 s 
  
Calle de Santa Llúcia 
 
 




Tipo del espacio Semi- 
cerrado 
Nivel de sonido ambiental 55 dB 
Nivel de sonido aplaudiendo 78 dB 
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Plaza de Ramon Berenguer el Gran 
 
 
Fig.2.4 Plano de Plaza de Ramon 




Tipo del espacio Abierto 
 
Nivel de sonido ambiental 63 dB 
Nivel de sonido aplaudiendo 80 dB 
Duración del aplauso 0.6 s 
  
Carrer de la Tapineria 
 
 





Tipo del espacio Semi- 
Abierto 
Nivel de sonido ambiental 55 dB 
Nivel de sonido aplaudiendo 80 dB 
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Plaza del Rei 
 
 





Tipo del espacio Cerrado 
 
Nivel de sonido ambiental 52 dB 
Nivel de sonido aplaudiendo 80 dB 
Duración del aplauso 1.3 s 
  
Palau de la Música Catalana 
 





Tipo del espacio Semi- 
cerrado 
Nivel de sonido ambiental 58 dB 
Nivel de sonido aplaudiendo 81 dB 
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Museu Nacional d'Art de Catalunya 
 
 




Tipo del espacio Abierto 
Nivel de sonido ambiental 58 dB 
Nivel de sonido aplaudiendo 73 dB 




Hice una puntuación en los resultados de       
las mediciones en el sitio， se resumen en        
la siguiente tabla.[Cuadro 1] 
 
Ya sean indicadores físicos o experiencia      
en vivo, el mejor espacio de sonido es la         
Plaza del Rei. Está vacío y cerrado, con la         
mejor efecto de reverberación y menos      
interferencia del ruido de la ciudad. 
 
La Calle de Santa Llúcia, Calle de la        
Tapineria y la Puerta lateral del Palau de la         
Música Catalana también tienen un buen      
efecto, su forma espacial es similar, se       
encuentran en el cruce donde se cruzan las        
dos calles pequeñas, el espacio es estrecho       
pero los edificios a su alrededor son muy        
altos. 
 
El peor efecto de sonido es la Plaza de         
Ramón Berenguer el Gran, que sufre de       
demasiado ruido urbano para que la      
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Cuadro 1. Evaluación acústica del espacio 
 
Ubicacion Tipo de espacio Nivel de sonido ambiente 
Intensidad del 
sonido 
La plenitud  
Av. de la 
Catedral abierto 4 3 1 
Calle de Santa 
Llúcia 
semi- 
cerrado 4 4 5 
Plaza de Ramon 
Berenguer el 
Gran 
Abierto 5 2 2 
Carrer de la 
Tapineria 
semi- 
abierto 3 3 3 
Plaza del Rei cerrado 2 5 5 
Puerta lateral de 









abierto 2 3 1 
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2. El “concierto” 
Lo mencionado anterior es la evaluación      
de la sensación intuitiva de la música en        
diferentes espacios. Entonces, para que la      
audiencia tenga un sentido de buen sonido       
y la plenitud de la música, ¿qué       
condiciones necesita tener en el espacio? 
 
2.1 Principios de diseño de la      
sala de conciertos 
Los conciertos pueden tener lugar en      
muchas situaciones, pero porque hay tanta      
gente suele comprar una entrada para      
escucharlo en un teatro o una sala de        
concierto? A parte de las razones de       
comercial y recursos de la música, lo       
principal es que la sala de concierto puede        
ofertar una mejor calidad de la música. 
 
Los conciertos de alto nivel no utilizan       
equipos de amplificación de sonido, por lo       
que el público puede escuchar el sonido       
real en el escenario. Para permitir que la        
audiencia escuche voces fuertes en el      
espacio grande, los diseños acústicos es      
muy importante. Entre ellos, el más      




2.1.1 Reverberación y tiempo de     
reverberación 
La reverberación es una persistencia del      
sonido después de que se emite el sonido.        2
Cuando las ondas de sonido se transmiten       
en el interior, deben verse reflejadas por       
obstáculos como paredes, techos y pisos.      
Mientras tanto, se disminuye a medida que       
el sonido es absorbido por las superficies       
de los objetos en el espacio, lo que podría         
incluir los obstáculos, personas y aire. De       3
esta forma, cuando la fuente de sonido       
deja de sonar, la onda de sonido todavía se         
refleja y se absorbe varias veces en la        
habitación, hasta que desaparece. Este     
fenómeno de que el sonido continúa      
después de que el sonido deja de sonar, se         
denomina reverberación. 
 
El tiempo de reverberación es una medida       
del tiempo que tarda el sonido en       
desaparecer después de que se deja la       
fuente de sonido. Se estipula que el tiempo        
requerido para que el nivel de presión       
acústica disminuya en 60 decibeles desde      
el momento en que la fuente de sonido        
deja de sonar se denomina tiempo de       
reverberación. El primero en proponer el      4
concepto de tiempo de reverberación es      
Wallace Clement Sabine.[Fig.2.1] Él    
experimenta en la Universidad de Harvard      
para investigar el impacto de la absorción       
en el tiempo de reverberación y obtenga la  
2ISBN 978-1-58890-520-8. 
3 Valente, Michael; Holly Hosford-Dunn; Ross J.       
Roeser (2008). ​Audiology​. Thieme. pp. 425–426.      
Lloyd, Llewelyn Southworth (1970). ​Music and      
Sound​. Ayer Publishing. p. 169. ISBN      
978-0-8369-5188-2. 
4 Wu, Shuoxian (2000). ​Architectural acoustics      
design principle system. ​China Architecture     
Industry Press Pub. ISBN 978-7-112-04227-2. 
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Fig.2.1 Wallace Clement Sabine 
  
fórmula para calcular el tiempo de      




V​ ​es el volumen de la habitación en m³ ; 
S ​es la superficie total de la habitación en         
m²; 
α ​es el coeficiente de absorción promedio       
de las superficies de la habitación. 
 
Se puede ver a partir de la fórmula de         
Sabine que el tiempo de reverberación es       
proporcional a las dimensiones de la sala e        
inversamente proporcional a la cantidad de      
absorción presente. Puede interpretarse de     
la siguiente manera: cuando un espacio      
cerrado es grande, la distancia que la onda        
de sonido llega a la pared, el techo, el         
suelo y otros obstáculos, y la que se        
devuelve será larga. En la misma      
condición del aire, la velocidad del sonido       
es segura y el tiempo de recepción del        
sonido reflejado es mayor. 
 
En el proceso de transmisión, el sonido es        
constantemente absorbido por el aire y los       
obstáculos que toca. En este momento, si       
la tasa de absorción del obstáculo es baja,        
o si el área de la superficie del obstáculo es          
pequeña que reduce la probabilidad de la       
absorción, el sonido mantendrá una cierta      
intensidad y se refleja constantemente en      
el interior. Las diversas ondas de sonido       
reflejadas se encuentran y se superponen      
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2.1.2 Diseño de elementos acústicos     
de la sala de conciertos 
Se puede entender que si desea un sonido        
lleno con un cierto volumen, hay que       
prolongar la ruta del reflejo del sonido,       
mientras aumentar las posibilidades de que      
el sonido se refleje y evitar su absorción.        
Por lo tanto, la sala de conciertos que        
hemos visto debe tener los siguientes      
elementos. 
 
Un volumen grande: Esto no es decir que        
el resultado de su longitud, ancho y altura        
se multiplican sea grande, pero sus propios       
son grandes. Esto permite que el sonido       
emitido en el escenario tenga un tiempo de        
reflexión relativamente largo en cada     
dirección del espacio, logrando así un      
requisito de tiempo de reverberación. 
 
Asiento escalonado: El asiento    
escalonado permite que el sonido del      
escenario llegue a cada audiencia sin      
reflejos, y el único obstáculo entre ellos es        
el "aire", no la audiencia frontal. Por       
supuesto, el aire absorbe la energía del       
sonido, y para permitir que una audiencia       
distante tenga una buena experiencia     
musical, se necesita un reflector. 
 
Reflector: El reflector puede ser un tabla       
reflectante común que cuelga del techo o       
se instala a los lados del auditorio.       
También puede ser la barandilla del      
auditorio superior, el suelo entre el      
escenario y el auditorio, o incluso el brazo        
del asiento, etc. Como mencionamos antes,      
el sonido se puede superponer y mejorar       
mediante múltiples reflejos en interiores.     
Sin embargo, solo estos efectos actúan 
 
Fig.2.2 Diagrama de diseño acústico de      
sala de concierto  
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sobre el "destinatario" del sonido, que es       
verdaderamente efectivo. [Fig.2.2] 
 
Sin embargo, el tiempo de reverberación      
no es tan largo como sea posible. Si el         
propósito de una sala era para el habla o la          
comunicación, se necesitaría una    
disminución rápida de la presión del      
sonido para mantener el habla inteligible,      
su tiempo de reverberación normalmente     
es menos de 1 segundo. 
 
Internacionalmente calificado como el    
salón de música más animado, el tiempo       
de reverberación de frecuencia intermedia     
es de entre 1,7 y 2,2 segundos,       
generalmente prefieren elegir un tiempo de      
reverberación largo. El tiempo de     
reverberación de la sala de conciertos está       
relacionado con la categoría de la música.       
En principio, la sinfonía requiere un      
tiempo de reverberación más largo,     
actuación en solitario requieren uno más      
corto. Si el tiempo de reverberación es       
demasiado largo (como más de 2,2      
segundos), lo que puede destruir la      
claridad y el equilibrio de la música. Así        5
que tenemos un elemento mas. 
 
Materiales absorbentes de sonido: ​para     
controlar el tiempo de reverberación y      
evitar ecos, algunos materiales que     
absorben el sonido también aparecen en la       
sala de conciertos. La mayoría de ellos son        
pieles de personas, ropa, esponjas en sus       
asientos, etc. 
  
5 Li, Suyun. ​Tiempo de reverberación óptimo. ​AV        
Technology​. 2017 (12). p37-38.  
2.2 Sala de concierto exterior 
A través del análisis, concluimos que estos       
cuatro elementos son factores importantes     
para determinar si una sala de conciertos       
puede tener una buena experiencia     
musical. Entonces, ¿estos factores también     
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2.2.1 El volumen 
La conclusión, que el tiempo de      
reverberación es proporcional a las     
dimensiones, solo se establece bajo la      
condición de espacio cerrado. Cuando se      
trata de un espacio al aire libre, ¿cómo        
determinamos este "volumen"? 
 
Miremos la Plaza del Rei que ganó en la         
unidad de evaluación subjetiva. Su plano      
es de aproximadamente 920 metros     
cuadrados, suponemos que es espacio     
interior, entonces su volumen es de 18400       
metros cúbicos. La plaza frente a la iglesia        
principal de Barcelona, que tiene tres lados       
de fachada, tiene área de unos 1.110       
metros cuadrados, que es más grande que       
la Plaza del Rei, pero el efecto de sonido         
es mucho peor. 
 
Como el sonido se pierde mucho en el aire         
libre, solo pensar el volumen del espacio       
de cálculo no parece ser correcto. Aquí       
puede desear introducir un concepto: la      
tasa de cerco. Su valor igual el área real         
del espacio rodeado / (área real + área        
apertura) x 100%. La tasa de cerco expresa        
la probabilidad de que el sonido se refleje        
en el espacio. Donde la tasa de cerco es         
grande, la superficie reflectante es grande,      
y donde la tasa de cerco es pequeña, el         
sonido se pierde desde la abertura. La tasa        
de cerco no es sólo horizontal sino también        
vertical. 
 
Por lo tanto, para el espacio al aire libre,         
podemos decir que el tiempo de      
reverberación están correlacionados   
positivamente con el volumen y la tasa de        
cerco. 
2.2.2 Asiento escalonado 
De acuerdo con análisis previos, el área       
frente al Museo Nacional de Arte de       
Cataluña es un espacio completamente     
abierto con la peor reverberación. Lo único       
que refleja el sonido son las barandillas, el        
suelo y dos esculturas. Pero la persona que        
está sentada en los escalones aún puede oír        
claramente la música que viene de los       
instrumentistas, porque este diseño permite     
que la fuente y la audiencia se bloqueen        
directamente. El diseño del asiento     
escalonado sigue siendo útil cuando la      
distancia no es muy grande. [Fig.2.3] 
 
Museu Nacional d'Art de Catalunya, La      
Av. De la Catedral, la Plaza de Ramón        
Berenguer el Gran, la calle de la Tapinería        





Fig. 2.3 Analisis del sonido enfrente de 
Museu Nacional d'Art de Catalunya  
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2.2.3 Reflector 
En espacio exterior, un reflector puede ser       
una escultura, una columna, un balcón, un       
pórtico o un arco, etc.  
 
Por ejemplo, el arco en la puerta lateral        
Arco del Palacio de la Música Catalana y        
los pilares en ambos lados pueden reflejar       
el sonido del músico más hacia afuera,       
alcanzar el muro cortina del edificio      
opuesto, y luego reflejar hacia atrás,      
formando así un buen efecto de      
reverberación.  
 
El arco de la Plaza de Ramón Berenguer el         
Gran y el de la Tapineria es plano y no          
puede reflejar ondas sonoras adicionales,     
pero el músico su mismo puede escuchar       
un sonido muy bueno, porque todas los       





Fig. 2.4 Analisis del sonido en la puerta        
lateral de Palau de  la Música Catalana 
  
2.2.4 Meterial 
En los casos que estudio, porque mayoria       
de ellos estan en zona ciutat vella, donde        
mayoria materiales de superficie    
arquitectónico son como piedras, ladrillos,     
hormigón. Solo la puerta lateral del      
Palacio de la Música Catalana es de vidrio,        
y llevan mosaico las columnas de ladrillo       
rojo. Un bajo coeficiente de absorción de       
sonido es útil para crear un efecto de        
reverberación. 
 
Generalmente, una fachada que lleva     
menos estructuras arquitectónicas también    
se puede considerar que tiene un      
coeficiente de absorción bajo. Un ejemplo      
es Puerta lateral de Palau de la Música        
Catalana y Calle de Santa Llúcia. La Calle        
de Sant Llúcia tiene un mayor tiempo de        
reverberación, eso es una de las razones. 
 
2.3 Resumen 
En resumen, para obtener un buen efecto       
de música en el espacio al aire libre, debe: 
 
● Tener un gran volumen de espacio      
con una mayor tasa de cerco. 
 
● Hay pocos obstáculos entre la     
fuente de sonido y el oyente. El       
diseño de diferencia de altura     
puede recibir buenos efectos. 
 
● Tener atención ángulo del reflector.     
Las ondas de sonido reflejadas     
serán realmente efectivas sólo    
cuando actúan en el oyente. 
 
● La superficie del edificio debe ser      
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3. Aproximación Subjetiva   
de mano de los artistas     
callejeros. 
Para contrastar la teoria con la practica       
toca salir a la calle y preguntar a las         
personas que cada día amenizan los paseos       
de los residentes y turistas cuando divagan       
por barcelona o van a sus trabajos. 
 
Este objetivo vamos a abordarlo mediante      
un pequeño cuestionario que nos permita      
saber qué lugares y espacios seleccionan      
estos peculiares músicos para expresar sus      
emociones, así como en qué medida creen       
que estas llegan al público. 
 
Las preguntas son: 
 
¿En que lugares sueles tocar? 
 
¿Los sitios donde tocas los eliges tu? 
 
¿Cual es tu sitio preferido para tocar? 
 
¿Cuales son tus requisitos que tiene que       
tener un espacio para que sea apropiado       
desde tu punto de vista musical? 
 
¿Necesitas utilizar en todos estos sitios un       
altavoz para que la música pueda      
escucharse? 
 
¿Que te parece plaza del rei para tocar? 
 
  
3.1 Los entrevistas 
3.1.1 Entrevista 1 (Plaza del Pi) 
El artista callejero nos indica que le gusta        
muchisimo la acústica de ese lugar.      
Comenta que las paredes, al tener una gran        
altura, protegen del ruido ese espacio.      
Barcelona es una ciudad con mucha      
contaminación acústica y eso hace que en       
otros sitios necesite la ayuda de un       
amplificador. 
 
A nuestra última pregunta sobre qué le       
parecería tocar en Plaza del Rei responde       
con absoluta convicción de que es un sitio        
muy bueno acústicamente pero que por      
temas legales actualmente no se puede      
tocar allí. 
 
3.1.2 Entrevista 2 (Calle de la      
Tapineria) 
El artista nos comenta que toca en más de         
un lugar. En la parada de metro de        
Verdaguer le gusta tocar porque hay una       
buena sonoridad, y parece que la gente le        
deja más dinero. 
 
Cuando le preguntamos sobre la su sitio       
favorito para tocar responde que en      
general barcelona es un lugar con mucho       
ruido y siempre necesita usar un      
amplificador de sonido, excepto, cuando     
antes tocaba sobre las 10 de la mañana en         
la Calle Santa Lucía, en ese momento del        
día el número de personas que pasaban por        
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3.1.3 Entrevista 3 (Plaza nova) 
Nos indica que los mejores sitios donde le        
gustaría tocar son la Calle Santa Lucía y la         
Plaza del Rei, pero que ellos no pueden        
elegir el sitio donde quieren tocar sino que        
hay ciertos puntos asignados por el      
ayuntamiento mediante sorteo. 
 
Gracias al amplificador de sonido que      
utiliza puede paliar el hecho de no poder        
elegir el lugar para tocar su música. 
 
3.1.4 Entrevista 4 (Port vell) 
Coincide con los otros artistas en los       
lugares de buena acústica y añade dos más        
a la lista. Describe la acústica de plaza        
Sant Jaume como fantástica y también      
Santa lucia le parece un buen lugar para        
tocar. 
 
Por último le damos a elegir, al artista,        
entre la Plaza del Rei y la calle del bisbe.          
Sin dudarlo se decanta por la segunda       
opción por que presenta una mejor      
resonancia. 
 
3.1.5 Entrevista 5 (Monjuic, en     
frente del museo nacional de arte de       
Cataluña) 
Al principio nos dice que delante de la        
puerta de la Catedral de Barcelona le gusta        
tocar por monetariamente le va bien. Pero       
cuando le insistimos en que nuestro      
enfoque es más acústico que económico      
nos confirma lo que otros artistas nos han        
dicho, añadiendo la Pieda a la lista de        
lugares con buena acústica. 
 
Este artista callejero simpre necesita un      
amplificador. 
3.2 Resultados de las entrevitas 
Acústicamente, lo que más importa a los       
artistas es que hay un buen efecto de        
reverberación en un espacio. Esto hará que       
su música sea más agradable. Y haya       
menos interferencias. Esto hará que su voz       
sea más notable. 
 
La ubicación más popular es la calle de        
Santa Llúcia. Es considerado como el      
mejor efecto de reverberación que tiene.      
Plaza del Rei también tiene un buen efecto        
de reverb, pero no tan bueno como Carrer        
de Santa Llúcia. Esto es contrario al       
análisis anterior. Creo que esto puede      
deberse a que estos artistas a menudo       
actúan solos y los sonidos que se emiten        
no alcanzan cierta intensidad. En un      
espacio grande, el sonido es absorbido por       
el aire y se baja rápidamente en el        
volumen ambiental, al no alcanzar la      
superficie reflectante. Sólo la música con      
altos decibeles, como las sinfonías y los       
coros, puede marcar la diferencia. 
 
Además de la calle de Santa Llúcia, el área         
triangular de la Calle de la Tapinería y la         
Plaza del Pi que no está bajo investigación        
también mostraron buenos resultados.    
Plaza del Pi es un espacio semi-cerrado, un        
poco más pequeño que la Plaza del Rei,        
con tres caminos conectados. Su efecto es       
consistente con los resultados de análisis      
anteriores. 
 
Además, a algunos artistas no les gusta       
tocar en la puerta lateral del Palau de la         
Música Catalana. Quizás por esta razón, el       
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4. Aplicación y Conclución 
A través del observación subjetiva de la       
calidad del sonido, la medida objetiva y la        
inspección práctica, obtenemos un    
resumen de que es un buen espacio       
exterior para música: 
 
Es bastante cerredo. Sale menos música,      
y entra menos ruido. La onda de sonido se         
puede reflejar más veces. 
 
Es bastante vacio. ​Hay menos obstáculos      
entre el fuente y el recipiente, la música se         
puede llegar directamente. También tiene     
menos oportunidad de absorción. 
 
Tiene una escala adecuada. Depende de      
diferentes caracteres de música. No es tan       
pequeño, con tiempo de reverberación     
corto, ni es demasiado grande, que el       
sonido se baja rápido en el aire. 
 
Cuando hablamos de cómo un espacio      
arquitectónico al aire libre puede aumentar      
la intensidad de la música, cómo extender       
la duración de la música y cómo conservar        
su tono, servimos no sólo a los artistas        
callejeros de esta ciudad, sino también a       
los sonidos únicos de la ciudad y a la         
mejora consciente del entorno sonoro de la       




En contrario, podemos usar el método para       
controlar el ruido en el espacio, como: 
 
Abrir el espacio.  
 
Colocar obstáculos en el espacio.  
 
Ajustar la escala del espacio según      
diferentes condiciones. 
 
Estamos acostumbrados a aceptar    
rápidamente la imagen que se nos presenta       
a la vista, ya sea una ciudad, un edificio o          
un paisaje. Pero la audición afecta      
silenciosamente nuestros sentimientos y    
emociones. Por eso intenté usar el oído       
para observar sensorialmente la función     
del espacio y registrarla. Mi idea era       
estudiar el papel de los elementos      
arquitectónicos en el proceso de     
propagación del sonido con el fin de que        
en los futuros proyectos no solo se mire el         
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